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１ 農業（稲作） 棚田の保存会 縄もじり，稲刈り，脱穀，野焼き等
２ 林業 民間団体 薪割り，丸太の遊具作り（伐採，皮むき等）
３ 畜産 個人経営 羊毛ストラップ作り，堆肥まき
４ 観光 ボランティアガイド ガイド体験，史跡めぐり
５ 農業（畑作） 個人農場 農場見学，袋詰め，販売店見学
６ 産業 産業廃棄物処理場 環境実験，処理場見学

























































Community Studies of Learning from Experience Activity
Naoya TAKI　
 It aimed the search of the community policy study that used the experience activity by the service 
learning for a better study method from state measures and author’s teaching practices. A direct 
experience activity is requested when thinking about a present youth education and the educational 
effect is expected. It is not only a grade-schooler, and the same in the higher education. In a rich, 
convenient contemporary society, the activity that uses five senses such as speaking with person 
directly, the direct touch to plants and animals, and tasting the harvested thing approaches the nature 
of humankind. And, it is an indispensable one for the human growth.
 It is thought that the learning becomes deeper by becoming not a compulsory activity but an 
independent activity based on an educational technique of the service learning. Many of experience 
activities are advanced by the cooperation of friends and the group. When the community is 
considered or the community is formed, communications skills are indispensable abilities.
 It will be necessary to pursue the method of studying Community Studies that uses the experience 
activity in the future.
